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MINISTERIO DE LA GUERRA





Excm.o. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el gene·
ral de brigada D. Adolfo Villa y Miguel, el Rey (q. D. g.)
se ha servido autorizarle para que fije su residencia en
Zaragoza en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 14 de octubre de 1905.
WliJYLER
s.e:tl.or .Genera.]. del quinto Cuerpo de ejército.




E;x:cm.o. S,r.: Vista la instancia que V. E. cursóá
este Minilrterio en 27 de septiembre próximo pasado,
promovida por el teniente coronel del regimiento Infan·
tecla de Palma D. 'Ern'esto Marc'h Garcfa, en solicitud de
dos .meSeS de licencia para evacuar asuntos propios en
Ba,rceloI;l.a, Argel (Francia) y Gibraltar (Ioglaterra), el
Rey {q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, con arreglo á las instrucciones aprobadari por
real orden de Dde junio último (C. L. núm. 101).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchori afios.
Madrid U3 de octubre de 1905.
WJlVLE:a
~fl.or Oapitán general de Balear.elJ.
Se.tl.ore! General del cuartG .Q;¡;wrpo.de ejércUo y Ordena~
dor de pagos de Guerra.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el tenie:n-
te coronel del regimiento Infantería de Palma D. Ernesto
March Garcia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 12 del presente mes,
se ha servido concederle licencia para ('ontraer matrimo-
nio con D.a María Emilia Lieutaud Dehay, una vez que
se han llenado la. formalidades prevenidas en el real de~
creto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y en
la real orden circular de 21 de ellero de 1.902 (C. L. nú-
mero 28).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para /BU ,conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. Ir,luchos años.
Madrid H de octubre de 1905.
WEYLlllR
Sefior Presidente del Conl!ajo Supremo de Guerra y Ma~
rina.
Sefior Capitán general de Baleares.
.--_.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri·
mer teniente del regimiento Infantería de Garellano nú-
mero 43, D. Eduardo S~/J WJ!lrtilJ Losada, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo in.forml,l.do por ese Consejo Supremo en
10 del presente mes, se ha servido concederle licencia.
para contraer matrimonio con p.lL Maria de la Concep-
ción López Becerra, una vez que se han llenado las for~
malidades prevenidas en el real decreto de 27 de diciem-
bre de 1901 .(0. L. núm. 299) y en la real orden circu-
lar de 21 de enero de 1902 (.0. L. núm: 28).
De orden de S. M.lo gigo tí. V E. para su conocimien·
to y demás efectos. Píos guarde á V. E. muchos afioa.
Madrid 14 ge octubre de ¡.90{l.
W;JjJY:J4iJR
Sefior Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rins..




Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) l1e ha ser-
vido aprobro: el proyeeto de reforma y o:rg8¡uización de
"
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las cargas de carretilla y repuesto de las secciones de te-
legrafia de montaña y modificación de los aparatos rele-
vadores, remitido á este Ministerio por el General del
primer Cuerpo de ejército, y declarar reglamentario el
material que se reforma y aumenta en las secciones eléc-
tricas de montaña, debiendo figurar como tal en las car-
tillas reglamentarias. Asimismo S. M. ha tenido á bien
aprobar el presupuest9, importallte 3.200 pesetas, del
proyecto de ,reforma y organización de las cargas de ca-
rretilltt y repuesto de las ocho secciones de telegrafía de
monta,fía p'e los regimientos :mixtos de Ingenieros y como
pafífas... de>' Telégrafos IJe Baleares y Canarias, con cargo
al material de Ingenieros dél año en que se ejecute la
modificación, y disponer que ésta se efectúe en un plazo
breve, incluyendo en este año, á ser posible, ó si no en
el próximo, el crédito correspondiente, y que la sección
de telegrafia eléctrica de montaña que ha de adquirirse
para completar el material de dicha clase de los regi-
mientos mixtos 1. 0 y 3.°, cuyo presupuesto fué aprobado
por real orden de 14 de marzo último (D. O. núm. 60),
se construya, si aun es tiempo, con arreglo á las modifi-
caciones y aumento de material de dicho proyecto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos arios. Ma-




E:ícmo; Sr.:: EU'virtnddel0 dispuesto en la'real
orden de 12 de- dieiemb:re -de .1900 'C. h núm:. 237); y
accediendo á lo solicitado por el capitán delngenieros,
con destino en el séptimo regimiento mixto, D..Rafael
Uorenta y Melgar, el Rey {q. D. g.} se ha servido resol-
ver que pase á situación de reemplazo con residencia en
Barcelona por el término de un año como plazo minimo.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 14 de octubre de 1905.
WEYLER
Señor General del tercer Cuerpo de ejército.
Sefiores General del cuarto Cuerpo de ejército y Ordena-




Excmo. Sr.:Eu vista. del escrito de V. E. de 7 del
mes a;útuaJj. soiicitahdo el envio de harinas á los par·
qnes adminifltratiV'os de suministros enclavados en esta
región, el Rey (q. D. g.) ha tenido tí. bien disponer que
por cada una de las fábricas militares de Zaragozlt. y
Valladolid se remesen 300 quintales métricos de dicho
articulo al parque -administrativo de Madrid y ppr la de
Zaragoza 100 al de Alcalá, á fin de cubrir las atenciones
ordinarias del servicio en el mes corriente y repuesto re·
glamentario; debiendo aplicarse los gastos que originen
estos transportes al capitulo 7. 0 , arto 1.o del vigente pre-
supuesto. '
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y
demás efectos. Dio! guarde á V. E. muchos a:f1os. Ma·
drid 13 de octubredEf190l'>.'
WULlm
Safior General del,primer Cuerpo de ejército.
!eriores Generales del quinto y siptimo Ouerpoe de
ejército, Ordenador de pagos de :Guerra y Directores
de las fábricas militares de harinas de Zaragoza y Va·
lhtdblid~
UNIFORMES Y VESTUARIO
Oircular. Excmo. Sr.: Hábiendo surgido algunas
dudas respecto tí. la interpretación de las bases consigna-
das en los arts. 79 y 80 de la real orden circular de 17
de noviembre de 1904 (O. L. núm. 206), relativas al su·
ministro de vestuario y equipo á las tropas de Adminis-
tración Militar que constituyen las actuales comandan-
cias, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se obser.
ven las instrucciones siguientes:
1.a La adquisición de vestuario y equipo para todas
las unidades de tropa de Administración Militar estará
centralizada en la 1.a Comandancia, que remitirá. á cada
una de aquellas las prendas que estas unidades reclamen
previo pedido, siendo su importe y el del transporte con
cargo al fondo de material de las perceptoras.
2.0, Con objeto de que la La Comandancia cuente con
los recursos indispensables para proveer á lo! gastos que
originen las construcciones, cada una de las demá.s co-
mandancias tendrá depositada en efectivo en la caja de
la La la can~dad de 3'50 pesetas por individuo de tropa
que ps¡se reVIsta con derecho á haber, á más del importe
total de la primera puesta.
3." Este depósito se considerará constituido con las
cantidades expresadas y con las qua recibió la 1." Co-
mandancia de las suprimidas brigadas y secciones suelo
tas, á cuyo efecto se prorratearán entre las siete coman-
dancias en proporción tí. su fuerza.
4. a La La Comandancia llevará á cada una de las
restantes cuenta corriente detallada en la que abonará
las .cantidades que reciba por todos conceptos y adeudará
el Importe de las prendas y efectos que remila á cada
una de ellas.
De real orden lo digo á. V. E. para I'IU oonoeimiento
y demás efectos. Dios guarde al. V. E. muchos a.fioli.
Madrid 13 de octubre de 1905.
Se:íior •••
..-
SECCION DE SANIDAD llILITAB;;
SUBASTAS
. ~xc~o. Sr.: En vista de Un escrito dirigido' -á 'esta
MInISterIO en 7 del mes anterior, por el director delLabo~
ratorio central de Sanidad Militar consultando qué enti·
d~~ ha de proceder á la formación de los pliegos de con-
dICIones y precios límites que han de regir en la subasta
de medicamentos, efectos, envases y utensilio necesarios
en el mismo para las atenoiones del servicio especial de
venta de medicamentos durante el afio 1906, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien resolver se considere com~
p~endida dicha subasta en la regla 36." de la real orden
CIrcular de 9 de diciembre del afio último (C. L.' núme-
ro 242),' y asimismo, en armonía con lo determinado en
la ~.a, se ha servido disponer S. M. que paraveI:ifioar
la CItada su~asta se proceda por esa Inspección D'Elnel'al~ la redacción del pliego de condiciones técnico-fuóulta-
tlvas y económico·facultativas; conforme· previene ,la 'regla
4." de la referida soberana disppsición.
~e real orden l? digo á V. E. para su conooimiento y
demas efectos. DIOS guarde á V.E. muchos afiOll.
Madrid 13 de octubre 'de 1905..
W:llY'6mL~
Sefior In§péctor general de los Establecimientos de Ins.
trucción é Industria militar.
15 octUbre' :1905
naCIóN :03 J'C'S'rICIA T ASUN'rOS GENJ!l:RALES
CRUOES
Habiéndose pade.cido un error al publicarse en el DIARIO
OFICIAL núm. 228 la siguiente real orden, se reproduce debi·
damente rectificada:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de la real y militar'Orden de
San Hermenegildo, se ha dignado conceder á los jefe'3 y
oficiales del Ejército comprendidos en la siguiente rela-
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ción,1 que da principio con D. Manuel Ródenas Cuesta y
termina con D. Vicente Morales León, las condecoracio-
nes de la referida Orden que se expresan, con lá anti-
güedad que respectivamente se les sefiaJa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afta/!). Ma-
drid 12 de octubre de 1905.
WnYLJm
Sefior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra. y
Marina.
RetaciórI que se' cita
.
ANTIGÜEDAD
Nm... q,cne~ 1 Emp1eol NOMBRES <londacoraciones
Di& Mas Aií....
--
Infanterí.............. Teniente coronel ••••• D. M""",, Ród.n.. cn..... : ..•......../ 17 julio. •••. 190~
Idem................. Idem•• , ..••••••••••• » Vict64iano Sánchez Delgado y Alegre .. 2'4 febrero .. 1905
Idem................. Idem •.•••.......•••. » Victoriano Labora Rodriguez ......... 17 julio..... lila/)
Idem................. Idem •.••••..••.••.•• » Gonzalo Velasco López ••.•..•..••••.• 4 agosto ... 19&5
Idem................. Idem.••••.•••••.•...
"
Carlo~ Ur~oste ~err~no..•..•.••••.••• 7 ídem .... 190&
Idem................. Comandante ••.••..••
"
Amaho RIvas Rodl'lguez•••••.•••.•.• 10 febl'ero .. 190~
Idem................. Capitán•..•.••••.••.. » Victoriano Docampo Alvarez •..•...•• Plac................... 10 nobra••.. 1901
Oaballería............ Coronel .............. » Oceano Altolaguirre Labarta..••..... 25 marzo •.• 1901
Idem................. Comandante ..•••••.• ~ Manuel Díez de Mogl'ovejo y Díez .•••. 81 julio..... 19M
A.rtillería ............ Teniente coronel. » Ricardo del Pozo y de la Cueva .•••••• 1.0 dicbre ... l\iO~
Guardia Civil ....•••. Capitán .............. » l!:meterio Enríques Tomé ••••••..•••• 1~ nobre.... 1901
Idem................. Idem•...•••.••••.••• » Manuel Sánchez Ruiz ................ 15 julio•.... 1905
Carabinero!! ...•.•• ; .. Idam •••• ·.'............ )' Francisco Barberá Camarillo; •.•••..•. 20 ídem .... 1905
Infantería..........'•• Teniente coronel•••.•. »' Manuel Ródénas Cuesta .••••••.••••• \ 26 dicbre ... Hi93
Idem................. Capitán.............. » Victoriano Docampo Alvarez ..•.••.•• 10 nobre.... 18H
Idem................... Iqelll................. » Andrés Muñoz y Maroto ..••.•••••••• 18 enero.' ... 1'898
ldem......... oo •••••• Idem •••••••••••.•••• » Alberto Valls Mesa ................. 8 abril••.•. 190&
Idem ................ Idem .•...........••. » Jesús Marvá Echevarría•...•.•. .... 5 a~osto .•• 1906
Idem....... ~ .......... Idem ..... ~ .....••'•.. » José Rueda Ella ......•••••••••••.••. 17 ídem .... 1909
Idem................. Primer teniente .•.•••• ) José Barreiro Piñeiro ...... o ••••••••• 25 julio..•.. 1900
Idem................ • Idem ............•... » Bernardo y élez Castro ..•.••.•...•.•. 26 ídem •... 1900
Idem................. Idem................. » Atanasio Rodríguez Garda..... o ••••• Cruz..... o •••••••••••• 14 ídem'••.. 1905Caballerla........ " .. Capitán..•.•••...•••• » Manuel Redondo Pérez.....•........ 5 dicbre.... 1904
Artillería •••••••.••.. Comandante••••.••... » ~estituto Tenés y Muñoz.,.....•.•••. 25 junio•.•. 11lO~
Idem................. Idem................ » Rafael Saborido y del Corte •..••••..• 22 ídem .... 1903
Idem................. Capitán .... ... J •• •••• » Enrique Nieto Galindo .•.•.•....••.•. 29 agosto .•• 1904.
Ingenieros •••••••.••• COIllandante ..•.••••• » Arturo Chamorro Sánchez .••.•••••••• 80 ídem..... 1901
Idem•••••••••••••.... Idem ............•••. ) José Tafur Funes .................... 28 febrero •. 1904.
Idem................. Capitán.•.•••••••..•• ) Eugenio de Eugenio Mínguez......•.• 1.0 enero ... ; 190/)
Guardia Civil .••••..• Idem................ » Buenaventura Simó y Ferré.......... 14 junio .... 1893





Exomo. Sr.: El Rey(q. D. g.)se ha servido disponer
que los sargentos Teodoro Vicente Pardo, del décimo ter·
cio regimiento montado de Artillería, y Leovigildo Collado
Cortés, del regimieuto Infantería de Aragón núm. 21, los
cuales han sido nombrados para desempeñar los destinos
de escribiente en la aduana de San Sebastián con el
sueldo anual de 759 pesetas y ordenanza en la Dirección.
general de la Deuda y clases pasivas con mil pesetas de
sueldo anual, respectivamente, causen baja en los cuero
pos á que pertenecen por fiJa del mes actual y alta en los
de reserva que corresponda, oon arreglo á lo dispuesto en
la. real orden de 21 de mayo de 1886 (O. L. núm. 213).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioa.
Madrid 13 de octubre de 1905.
WDYLJm
Sefior General del quinto Ouerpo de ejército.
Seriores Generales del primero y sexto Ouerpos de ejér-
cito y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los sargentos comprendido!'! en la siguiente rela-
ción, que empieza con Juan Parejo Herrera y termina con
Salvador Enguidanos Tello, los cuales han sido nombrados
para d€lsempeñar los destinos civiles que en la misma se .
citan, causen baja en los cuerpos á que' pertenecen por
fin del mes actual y alta en los batallones de 2.ll. reserva
que corresponda, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de 21 de mfl.Yo de 1886 ((Jo L. núm,. 213).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de octubre de 1905.
Setíer Ordenador •• pagol de Ow.e.nra.
Serior4ils Generales del primero, se~undo, cuarto y sexto




Relación que se eiúl.
15 octubre 1905
M?l.drid 13 de octubre de 1905.
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- I Sueldo anull.l
-NOMBREi C1:le!}}os á que :pertenecen DIlIUnoS que se les coneeden PME1j¡l1o- m•.Cla•••
Sargento. • •• Juan Parejo Herrera .•••••••••• Reg. InLa. Alava, 56...... Guarda montado de la dehes~ de Castibreralll
750 :.I (Ciudad Rf'al).. • . . •. " • .: •.•..•...••.
Otro ...••• " Camilo Martín Sendín •.•••••... Bón. Jnf.R Fuerteventura. Aspirante primero de lllo Depositada. de Ha.-
1.260 :.. cienda de Menorca (Mahón)•.•......••.•..
Otro •.•.•... IPedro Mm Creus............... Reg. Inf.a. Guipúzcoa, 5S.. Mozo de oficios del Tribunal de Cuenta.s del
1.1l0{). •Reino.................................Ot<o•••••••• ¡Sal"'.'" llnguidan" T,lIo •..•. Idem íd. Asia, 55.••.•••. Mozo de eBtrados de la Audiencia territorial
650 :.de Barcelona ..•... " ..•.•.••....••.•••••
-
Señor Cn.pitÁn general de Galici~:
RECOMPENSAS




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el comandant", de Artillería O. Salvador Orduña Odriozola,
que V. E. cursó á este Ministerio con su escrito de ~l.de
septiembre próximo pasado1 eIRey: (q. D. g.) ha temdo
á bien conceder al interesado la cruz de primera clase del
Mérito Milit~r con distintivo blanco, por ~bQ!~.esem.
penado el cargo de profesor de la. escuela. desargen~os d,el
tercer regimitmto montado. de Artillería, siendo ~apitán
ayudante, duran.te cuatro afiosy hallarae comprendidq e~
las reales órdenes de 9 de enero de 1892 (C. L. núm. g) y
23 de agosto de 1902 ~C. ~. núm. 205)., "<~"_;A:::¡':
De orden de S. ;M. lo iligo á V. E~ Rar~ SU cfl:g.f.lQjrpiP.ij,~
to y demás efectos~ Dios guarde tí V. ~. muchos aJ101.
Madrid 13 de octubre de 1905.
.......
E:xmno. Sr.: En ví~tade la insmnciá que V. E. cUr-
só á este Miniaterio de 29 de septiembre próxi~G pa~o,
promovida por él capitáti de Oaballería, ~I~a.dtJt.tttt.n.
le6f:loldQ ~tiiZ de Castafíetlá, en SÚ.pliCá de. lice,ncIa IlIDll-
tad.d. para la isla de ~uba, S. M. ~1 R~y (q.. D. ~) s~ ha
servido conooder almtereeado la lIcenCIa que SOlICIta, de-
biendo mientras resida en el extranjero, cumplir cu~htb
di'3pon¿ para lás clases pási\l'as que sé hallan ~ü este caso,
el reglamento de .180 ..Dirección. gen~ra~ de dIchas .clMas,
aprobado por r.efil'ord~n de 30. dH]ulIo .de :1900"1ll8er~
en la Gaeeta de Mailr'ld de 5 de agosto SIguIente. _ _
De real orden'lo'digb á V. E.. parasú coúoóíiriie.noo
'! demá8 e~ectos.. Dio.s ,guarde & V. E. muohOl dos.
Madrid 14 de oetubre da 1905.
oomás efectos. Dios guarde á V. S, m,Q<}lI.Q64tt<Sf. )4-...
drid 13 de octubre de 1905~
W:&TLq
Sefí..()l' G'Aal'altlel étiáttó CUélipo a. eiérc~w •.
Selior G~ner~l del sexto Cuerpo de ejército.
SEcci6N DI m8'rB:aCCION, BECIid'TAlttmNTO
y C'D'!:BPOI DIVEnSOS
ABONOS DE 'l.·IEMPO
E;l(cmo. Sr.: Vista .l~,. ins.tAucÍ8¡ l?!2~oyiAa ppr ,.131
sargento de la comando.nml1 de 1.. Guara¡a O~Vil d. L.o.
Se'l'í:ot ••••
JUSTICIA
Circule,,". Excmo. Sr.: El General del cuarto Cuer-
po de ejército, en escrito fecha 2S del mes próximo
pasado, remitió á este Ministerio testimonio de la senten-
cia dictada en 13 del mismo en causa instruida en !Mlue.
lia región al capitán del regimiento Infanteríade Albue-
1'a núm. 26, D. Manuel Jiménez y Marin, por el delito de
desfalco; por la cual sentencia, aprobando la del Consejo
de guerra de oficiales generales celebrad? en Barcelona el
dia 26 de agosto último, se absuelve libremente, con to-
dos los pronunciamientos favorables, al expresado capi-
tán del delito de malversación que se le imputaba.
i>Q real orden, y con arreglo al arto 634 del Código de
Justicia militar, lo comunico ti V.E. para su conocimiento
y demás efooioJi. Dio! gua'rde á. v.E. muchos arios. Ma-
drid 13 dft ootubre de 1905.
W'EYLER
INDULTOS
Exorn6. Sr.: En vista de una instan~ promovi~
por el confinado en la prisión de, p~nas afhctlvas de. MalI-
lla, Facundtl· Rimero Gómez, en suplIca de conm:rtaCI?n da
la pena de cadena perpetua que se hall& axtlngUlendo
por el delito de asesmato, el Rey .(q. D. g.), .de. acu~~do
con lo eXpuffito por V. E. en escrIto de 8 -d~ JulIo ~lt"'tho
y por el Oonsejo Supremo de G~erra y M;arm~ €Ir:. 3~ :Jel
mes próximo pasado, se ha serVIdo desestIma~ la petICIón
dell'ecurrente. .
De real orden lo digo á. V. E. par~ !lu flOllociriliento y
demás efectos. Dios guarde á -'l. E. muchos afíos.
Madrid 13 de octubre de 1905,
LICENCIAS
WlIYLER
Sefior General del prim~Cuerpo de ejército.
Excmo. ftli'.: En vists.de la instancill. que V. E. cur-
116 á este Ministerio en 30 de septiembre último, promo- .
vida por D. & Filomena Alarcón González, viuda del coman.
dante de Caballería, :retirado, D. Pedro Yátiez Laguar-
diA, en súplica de licencia para Manila (ielas Filipinas),
:por tiempo ilimitado, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder á la interesada la licen'cia que solicita; de.
biendo, mientras resida en el extranjE¡ro, cUl}1plir cua.nto
dispone para. lt1~ c'l.'h:ses pasivas que se hallan en este caso,
el reglamento de la Dirección general dé dichas clases,
aprobado por l'etll orden de 30 de julio de 1900, inserto
en la Gaceta de Madrid d" 1) do agosto siguiente.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
•
W'BYLllt
ferente en los citados colegio., pudiendo ser llamados
cuando les corresponda. .
De real orden lo digo tí V. E. para su conooimlEmtoy
demás efectos. Dios guarde á V. .ID. muchos afios. Ma·
drid 13 de octubre d6 1905.
VALERIANO WEYLER
Señor Presidente del Consejo de Administración de la.
Caja de hu~rfanos de la Guerra.
••••
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida
por V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo
tomado por ese Consejo acerca de la instancia promovida
por Florentina Arneo Lorente, viuda del. sarge~to de In-
fantería Juan Lorenzo Navarro, en súplIca de mgreso en
el colegio de Guadalajara de sus hijos los huérfanos Juan
y José Lorenzo Arnea, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder á los referidos huérfa.nos derecho á ingresar por
turno preferente en el citado colegio, pudiendo ser lla-
mados cuando les corresponda. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de octubre de 1905.
VALlmIANO WEYLER
Señor Presidente del Consejo de Administración d. la
Caja de huérfanos de la. Guerra.
1111
CONTINUACION EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas
por 103 guardia~ d~ las Com~ndanciasde ~8e cuerpo que
se citan en la SIgUIente relaCIón, que comIenza con José
Madi Cerdá y concluye con Román Ginabre~a Bamlr!ch, en
súplica de que se les <:onceda ! como graCIa especla~, la
rescisi6n del compromlSoque tIenen contraído por el tIem-
po y en las fechas que en la misma se les c.o~signa, el ~ey(q. p. g.) ha tenido á bien acceder á la pet~clón de los In-
teresados con la condición que se determma en las reales
órdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. n~m. ~91) y
31 de octubre de HiOO (C. L. nú~. 215), preVIO reInteg~o
de la parte proporcional del pre~o de reenganche reCI-
bido y no devengado en h~rmOllla con lo que preceptúa.
el arto 77 del reglam~ntode 3 de junio de 1889 (C. L. nÚ-
mero 239).' . .
De real orden lo digo á V. E. pKl."a su conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchor! nfíos.
Madrid 13 de octubre de 1905.
Séfíór Direótor getreral de la Guardia Civil.
Sefíores Generales del primero, ~egundo, cuarto, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Capi.tanes' generales d~
Galicia y Canarias y Ordenador de pagos d0 Guerra.
10 o'Ctu'bié 1t106
nAJAS
ltíCíiiO. Elr.: Vieto el escrito dirigido por V. E. á
este Ministerio en 13 de septiembre 'Óltimo, ref&l!ente al
c!l-pellán segundo d~IClero Castrensé D. V~lllIr Simón
~8~tro, el cual se, h~llab8. en Pamplorut á dispoeición
del j~ez instructor de la causa seguida c(/lltm el mismo
por el dehto que cometió al ábandonar el destino que
desempeñaba en el fuert~.de Alfon80 XII de aquella pl&.
za., y declar~do en rebel.día por haber transcurrido con
exceso los p}ams .marcados en las requisitorias, sin que
se haya presentado, el Rey (q. D. g.) se h,aeervido dispo.
ner que e~ citado capellán c-.:use baja en el Ejército, como
~on;t.pren~dQ en la :real orden circtilar de 13 de marzo
de 1900 (C. L. núm. 52), sin perjuicio, si se presentase ó
fuese habido, del resultado de la cauea que !le le sigue.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
M~dJ'id 1~ de oC~\lbrede 1905~
Wmuli'
grorio Juan MarUnez OIav8rl'ieta, én súplica de que se le
abone por entero, para los efectos de retiro, el tiempo
que permaneció con licencia ilimitada; y teniendo en
.cuenta que su ingreso en filas tuvo lugar en 4 de abril
de 1876 y que por tal moti.vo no se halla comprendida
en el reglamento para el reemplazo y reserva del Ejército
de 2 ds dicieíUbré' de 1878 (C. L. núm, 369) y si en la
real b.rdeh de 4 dé julio de 1870, el Rey (q. D. g.) ~e ha
~ervidb desestimar la petición d~l interesado.
De t6l:il órden lo dIgO á V. E. para su conocimiento y
d~1nás efectos. Dios guarda á V. E. mucho! aftOi.
'Maddd 13 dI octubre di 1905.
eet'ior Director general de la Guirdia Civil.
~e!í.orGenQ1'al del quinto Cuerpo de ejército.
eerior General del quinto Cuerpo de ejército.
Seriores Pro-vicario general Cai!ltrense y Ordenador de
pagos de Guerra.
botEGÍOS DE BU]jR:rfANO~
Eicmó. Sr.: En vieta de la comunicáci6n diti~da:
por V. E. áést~ Ministerio, dillldo cÚ(lJ;lta del ácuEirdú
tomádo por ese Consejo acerca de la instancia promovidá
por Doña Matilde Rodriguez Cano, viuda. del. seg!,llido te'.
niente de Infftntería (ID. R.), D. lldefonso Matalx ~oler,
en súplica de ingreso en los colegios de Guadalájara.de
sus hijos los huérfanos D. Santiago y Doi'íli Aderá Mátaix
RodrígUez, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder á
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á I Oit'GU'lar. Excmo. Sr.: Habiendo'manifestado á este
.ste Ministerio en 22 de septiembre último, proponiendo Ministerio el General del séptimoOuerpo de ejército, en 27
para que desempefie el cargo de oficial mayor interino de septiembre último, que por haber sufrido extravío el pa·
de la Oomisión mixta de reclutamiento de la provincia se de situación y C'ertificado de soltería del soldado del bao
de Granada, al comandante de Infantería D. Evaristo 1tallón de 2.· reserva de Lugo,. Antonio Ceide GonzáJez, le ha
Blasco Fernández, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar sido expedido un duplicado de los mismos,elRey(q. D.g.)
la referida propuesta. se ha servido aprobar la determinación de la citada aú:'"
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y . toridad, y disponer que queden anulados los documentos
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aílos. Ma· extraviados, que fueron expedidos por el jefe del detall,
drid 13 de octubre de 1905. de la Oomisión liquidadora del disuelto batallón Oazado~
WElLER res de Valladolid núm. 21.
De real orden lo digo á V. E. para l!lU conocimiento
Se:nO'-c General delllegundo Ouerpo de ejéreito. y demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos afíos. Ma-
drid 13 de octubre de 1905.
- ....
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
.este Ministerio en 23 de septiembre último, proponiendo
para que desempefie el cargo de vocal interino de la 00-
misión mixta de reclutamiento de la provincia de Teruel,
al comandante de Oaballería D.,Manuel Sánchez Saura, el
Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 13 de octubre de 1905.
WEYLJ!lR
&fíor General del tercer Ouerpo da ejéroito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los oficiales del Ouerpo Auxiliar de Oficinas
Militares comprendidos en la siguiente rel~ción, que
principia con D. Manuel Pérez Adbeitia y termina cOn don
Pedro S6gura Vifalta, pasen á servir los destinos que á ca-
da uno se sefiala.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos Ml.os~·
Madrid 14 de octubrQ de 1905.
Safior Ordenador de pa.gos de Guerra.
Setiores Generales del primero, segundo, tercero, cUlnto
y quinto Ouerp03 de ejército.
Relación que se cita
Oficial primero
D. Manuel Pérez. Adbeitilt, del Gobierno militar de Gua-
dalajara, á la Subinspección de la primera región.
Oficiales terceros
D. David BeIlón Arcos, de reemplazo en la tercera re·
gión, á la Subinspección de las tropas de la segun-
da región. .
• Nicasio Ruiz Blanco, de la Subinspección de las tro-
pas de la cuarta región, á la Subinspección de la
segunda región,.
» León Zaldívar Salillas, aseendido, del Estado Mayor
del quinto Ouerpo de ejército, al Gobierno militar
de Guadalajara.
» Pedro Segura Vilalta, de la Subinspección de las tro·
pas de la segunda región, á la Subinspección de
la cuarta región.




RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ma-
ria;González Pérez, vecina de esta corte, Ronda de Va-
1encia núm. 16, en lrolicitud de que se disponga ,la baja
en el batallón Disciplinario de Melilla, de su esposo Víctor
González Hernández, 'por hallarse comprendido en: la real
orden de 14 de enero de 1902 (O. L. núm. 14), el \ Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar dichapetición,con arre-
glo á la real orden de 9 de febrero de 1903 (O. L. númé-
ro 24) que derogó aquella. .
De la de S. M. lo digo á. V. E. para su' c9nocjIl:'~ento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 13 de octubre de 1905.
W:Ii1YLEB
Sefior General del primer Cuerpo da ejércm.
Sefior Gobernador militar de Melilla y plazas menorQiIJ
d@ Africa.
--
Exomo. Sr.: Vista la instancia promovida por .Juan
Corral, vecino de Nieva de Oameros (Logrofio), en solici-
tud de que se disponga la baja en el batallón Disciplina-
rio de Melilla de su hijo Urbano Oorral Villahoz, por ha-
llarse comprendido en la real orden de 14 de enero de
1902 (O. L. núm. 14), el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar dicha petición, una vez qua la real orden que cita
fué derogada poila de 9 de febrero de 1903 (O. L. nú-
mero 24): .', ,
De la de S. M. lo digo á V. E. para su eonooin:;lien-
tto y demás efectos. Dios guar.ae, á V.,E. mucb.Oi a1íos.
Madrid 13 de oatuqre de 1905.
WDlJ2B
~e:fíor t'eneral del quinta Ouerpo de ejército.




Exorno. &-.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio en 9 de septiembre próximo pasado, pro-
movida por el sargento de Oarabineros, retirado, José Na·
ranjo Martrn, en súplica de que se le conceda el empleo' de
l!legundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D.g.)
se ha servido conceder al interesado el referido empleo
con la antigüedad de 1.0 del citado septiembre, por re·
unir las condiciones prevenidas en el re&l decreto de 16 de
diciembre de 1891 (O. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.ños. Ma.~
drid 13 de octubre de 1905.
WEYLER
Sefior General del segundo Ouerpo de ejército.
Sefior Direotor general de Oarabinero¡.
... ••• r.»
, Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur-
1:!6 á este Ministerio en 2 del mes anterior, promovida por
el sargento de la Guardia Civil, retirado, Balbino Viadera
Encarnado, en súplica de que se le conceda el empleo de
segundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.)
se ha servido conceder al interesado el referido empleo
con la antigüedad de 22 de julio último, por reunir las
condiciones prevenidas en el real decreto de 16 de diciem.
bre de 1891 (O. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afias.
Madrid 13 de octubre de 1905.
Excmo. Sr.: Vista.la instancia qUGV. E. cU~ó á este
Ministerio en 15 del mes anterior, promovida por el sar-
gep.tc¡) de la, Gúardia Oivil, J:etirado, Eusebio Peñafiel Vo-
Iler, en súplica de que se le conceda el empleo de segun-
do-teniente deja reserva gratuita, el Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder al interesado el referido empleo con la
antigü'6dad de 5 de septiembre último, por reunir las
condiciones prevenidas en el real.decreto de 16 de di-
ciembre de 1891 (O. L. núm. 478).
De real orden lo digo á Y.E. para sueonooimiento y
demásefeetos. Dios guard~ á. V. E. mUGhos afios. Ma·
drid 13 de octubre de 1905.,
W.lOW'1JiR .,-
S9~or Genera.l del sexto Cderpo de ejército.
Se~or Director general de la Guardia Oivil.
Excmo.Sr~: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Mini~terio en 29 de agosto último, promovida por el
sargento de la Guardia Civil, retirado, Salvador Montolfn
Bravo, en súplica de que se le conceda el empleo de se-
gundo teniente de la reseJ:Va gratuita, el Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder al interesado el referido empleo con
la antigüedad de 5 del citado mes, por reunir las condi-
ciones prevenidas en el real decreto de 16 de diciembre
de 1891 (O. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos., Dios guarde,á. V.' E. llluchos -afios.
Madúd 13 de, octubre de 1905.
Sefior General del tercer Ouerpo de ejército.
Sefior Director g~neral de la Guardia Civil.
WEYLEB
Se:i1or General del primer Ouerpo de ejército.
Sefior Director general de la Guardia Oivil.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Destinado por real orden de 19 del
mes próximo pasado (D. O. núm. 208) á la plantilla de
la Academia de Infantería, como profesor de la misma,
el comandante O. José Lambea del Villar:. cargo que an-
teriormente desempefiaba en comisión, el Rey (que Dios
guarde) se ha. servido disponer que la gratificación anual
de 1.500 pesetas, que debe percibir con arreglo á lo dis-
puesto en el arto 8.0 del reglamento orgánico para aca-
demias militares, deje de figurar como cargo al fondo
de mat·erial del referido centro á partir de 1.0 del mes
actual.
. De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimientá. y
demás efectos. Diol!! guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 13 de octubre de i~Oi.
W11T1iD
~fiorGeneral del primer Cuerpo de ejlÚcito.
Safiores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Infantería.
DISPOSICIONES·
de la Su~ei)rewia '1 Seooione! do esto XlD1il~t:¡:¡¡;;
1 do 111 dependenolas osntrllel
\
SECCIÓN DI ARTILLERIA






Sefior General del tercer Cuerpo de ejército.
Safior Director general d.e la Guardia Oivil.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curo
só á este Ministerio en 21 de agosto último, promovida
por el sargento de la Guardia Oivil, retirado, José Calduch Vacante en el regimiento ligero de Artillería, 4. o de
Gaseo, en súplica de que se le conceda el empleo de se· campaña, de guarnición en Getafe, una plaza de obrero
gundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.) se ajustador, herrero cerrajero, dotada con el sueldo anual
ha servido conceder al interesado el referido empleo con ¡ de 1.095 pesetas, derechos pasivos y demás que concede
la antigüedad de 7 del expresado mes, por reunir las con. la legislación vigente, se anuncia de orden del excelen·
diciones prevenidas en el real decreto de 16 de diciembre tísimo Sr. Ministro de la Guerra, tí. fin de que los aspi.
de 1891 (O. L. núm. 478). rantes que reunan las condiciones que para ocuparla se
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y exigen, puedan dirigir las solicitudes, escritas de su puño
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos at'íos. Ma· Y letra, al Sr. Ooronel de dicho regimiento en el término
dríd 13 de octubre de 1905. de un mes, á contar desde esta fecha, acompañando cer-
tificados que acrediten su personalidad, aptitud y con~
ducta, expedidos por autoridades competentes.
Madrid 13 de octubre de 1905.
_________~ .,...11__• ........ ...
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
UK.A DI OJ.:BAJ'JJmf.4.-ao)fB~O :PJJ 1.:DKUl'Ia'mAC1Ó1i J)JL QOL.'EIGJ.O :DI lIUTUGO
BALANCE de OeJa correspondien~ al mes de ~eptiembre anterior, efectuado hoy dia de la fecha.
DEBE P...tu Otll. E .A.BElt Pelet.. cta.
.
- -
~~ fin dellKe8 próXÍlHO paMllo • •• 4~4,.525 16 En metálico y cuenta corriente en el Banco de
Espali.a•••••••••.•••••••••••••••••••••••••• 10S.120 14
.Por cuotas de socios abonadas personalmente) En depósito en el Banco de Espali.a, en peieta~
ídem por los cuerpos y por los habilitados de nominales ••••••••••••••••••.••••••••••••.• 300.000 00
claees de las regiones••..•••.•••.••••••••••• 3.4~1 45 En la Oaja del Oolegio, á dar dietrlbu.ión ••••. 11.811 09
Recibido por donativos de jefes y oficiales••••••• 20'1 4,0 En 1110 Oaja de Secretaría 8U efootOl3 por cobrar... ) :t
Abonado por los cuetpos en el Colegio y en Se- B1JJlA B;[, aAPITA.L........... 419.481 U
cretaría por trabajO!! hechos en la imprenta es-
tablecida eu aquél. ••••.••••••.••••••••••••• 1.llM 59 Por gAitOJ efectuadOll en la Secretaría •••••.•••• lIS 00Idem por la Hacienda para el fondo de material Por la ellenta de gastos generale!! del Colegio•••• .3.S80 a9del Colegio....................... , ......... 2.206 00 Por la ídem de alimentación de varones......... 1.266 62Idem por la misma para dotación de empleados y Por la ídem de lUlistencia de nlfiae •••...••••••• 1.447 50
sirvientes civiles ...• " .••...••••.••.•.•.••• 1.090 líO Por la ídem de gastos de la imprenta.••.•.••••. 1.4'17 99Por la renta del papel del Estado••••.•.••...••. !.SOO 00 Raberes de profesores y empleados Giviles y ma-Recibido en depósito por un resguardo del alum- nutenci6n de éstos •••••••••••.•.••.•••••••• 1.460 22
no D. José Pérez Burgos, é importe de las ma- Pensiones á los huérfanos que siguen SUB estudiostrícula. de honor de otros varios •...•..••...• 24,1 90 fuera del Colegie y á menores de edad•....•••• 4.727 iOPara el fondo de depósito del huérfano D. Ma- Devuelto á los cuerpos por liquidación de cuotas. 7 ~¡¡
nuel Fernández•.••...•.•• , ......•....••••.• 10 00 Por las cuotas abonadas de las nifias de nuevoPor la venta de desperdicios de la cocina••...•.. 16 00 ingreso en el convento de dominicas francesas. 2.090 00
- ..-
!U1[4 BL D~ •••••••••••• ~S5.793 00 S~ :aL RABo••••••••.•. 435.793 00
NúMERO de socios en el present~mes y huérfanos hoY' día de la fecha
SC>C:J:C>&
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lladrid 11 de octubról de lW6.
JU T. C. Secretario,
RICARDO R.A.1I:OS
